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EXPTA[AqroEr unrcnA]IuJ!{
a
f. S Counoil Regulatfon (rnC) No 255f78 of ? Febnrary ltJB', the
council made the importation into the cormunity of textile producte
orl6inating in certain thild countrles subject to common nrlee for
authorizetion and quantltetive limitation, following the negotiation
of agreenents to that effect ri,th the countries in queetion, Ihe
annex to the corurcil Regulatlon estebliehee the distributlon of the
Comunity llmits for 19?B anong the Menber States'(
Z, A nrlnber of the norr-mombor countries conoerned. (RomaniarPhllipplnest
Ihailanil., Slngaporc; South Korea, Hong Kong) trave officlal\r aeked
for the distribution figures to be amended to bring them trcre in line
wlth those countriesr export opportunlties on the varioug reg:ional
orarkete of the ComunltY.
3. tthe Comnlseion and the llenber Statee have examined theee
reguests in the eppropriate oomnrittees. Sone of the ohanges have
been accepterl by the Community and it is therefore necessaw to amend
the d.igtribution figuree prrblished ln the Annex to Council Regulation
(gEC) Xo 265h8. Aocordlnglyr the attached propoeal for e
reguletion ls hereby subnittetl to the Gouncl]. for adoption aB aoon
ae poeslble.
lo.l t, 42 of 11.2.i9?8.
Proposal for
Council Regulation (mC)
amending Regulation (EEC) lfi ?651 78 on
the importatlon of textile products originating
in certain third corntries
IIIE COUrcIL OF 'ITIE HJROPEAN COMfi,lrITIES'
Having regard to the Treaty eeteblishing the European Eoonomlo
Conmunltyr ffid in particular lrticle 1lJ thereof ,
Having regazd to the proposel' fron the Commieeiont
Hhereas agreements on trade ln textile producte covering the period'
1 January 19?B to Jl December 1982 have been negotiated betveen
the Comounity a.nd certain thid countries, which under the terns of
these agreements, have accepted quantitative tlmitation of thelr exports
of oortain textile products to the Corutrnlty for the period in
queetion;
Whereas, pentting'the formal conclusion of these agreements and the
completion of the procedures reguired for their entry into forcet
the Councii, by Regulation (nmc ) rc ze5/781, has
made the importation into the Comunlty of textile producta
originatin6 ln certain third countries eubject to conunon nrles for
authorizatlon artd. quantitetive limitation, until 31 December 1978;
whereas foItoxing the request of the third countrles concerned, the
Communlty haa accepted certain changes in the distrl-
butlon lretueen Member statee of the quantitative rimits
for 19?B sst out in Regulation (EEE) fo ee5/7S;
l{hereas the comnunlty shour.d give ef fect to these changes and
the Annex to Regutation (EEC) No 265/78 must be amended accord{ngLy,
HAS AmPmD fiIIS ITEffJLATIO$g
1o,l u 4a, 1 1 ,2.19?B' F, 1.
-2-
Article 1
The Annex to Regutatlon (EEC) No Z65l7E {s hereby amended as
lndlceted ln the Annex hereto.
Ar!isfs,-3,
Ihla Eagulatioa ehall enter lnto foroe on the thlrrl day folloring ite
prbllcetlon ln the Offiolal Jorrmal of the E\rropean Gomuntties.
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Lhr&t 3erments,lnirtcd or grocta'
od, nor chrtk ot ruhf,crizcd:
Shiflr. T-chinr, lightwci8ht inc
lnir rotl. poto or tunlc nccld
iumgrrr rnd pullottrr, undct'
vcur rnd rhc lilc, lnirrcd or
tr<xhctcrl. nor chrric or rubbcr'
brJ. othcr thrn hetricr' 3rt'
rncntrr ol Gotlon ot Itorhcrlc
rcrtlc 6hrcriT'ihim rnd lfitt'
rcis,hr f,rc lnh roll' polo or
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Outcr grnncntr rnd otlrr rrtickr,
lnirrcd or crochccd. oot cllric
oc rubbcrird:




rnd irmpcn. Inirtcd orcrochct.
cd, aot tlertrc ot rubbcrircd,






















Glortr. aritcnr rnd nitrr, lnh-
rd or cro<hcrcd. rxh clerric ot
rubbcrircd:
Glover. rnitrarr rnd mint
lnirrcrl or crochctcd, not cbstk
or rubbcrircrl. orlrcr r[en rftorc
ol cettaory 10, cl rool, ol
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Mcn'r rnd top'o'oltr ,.,r".n,., I
Mca'r rod boyr' toetr o{ I
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er lt.0t llcn'r rnd boys' outcr lrrmcnlrs
Mcn'r rad borr' rovtn otr'
coatrl ttincortl rnd ortrc curr'
tlooh rnd <eptr, orhc thrn
rho* ol crtdory lll,o{ lonl'
o{ co[oa ot o( nrn-are& rrtllc
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Vgmca'r 3lrhr rnd inlraor outr
3rrrrfit:
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Vomen'r, 3irlr' tad inftnrs'orncr
3anncn6t
!. Orhcr:
\Pomrn'1, gidr' rnd infenr'
wovcn o$crcoatsr rlincorti
rod othar corrs, clo.lit rnd
cepcr; iachttr rnd bhzcttr,
orhcr then grnncnt3 of crr(t-
ory tt& o{rlool,ol Gor.lxr oo



















Mea'r rnd boTr'oorcr S.tlncmr:
llcn'r md boTr'rovcn feclcrr
rnd Urrcrr, o[ fool, o[ cottol























Mtn'r rnd boyrt oota 3rrrrrttilt:




rnd thc lilc, rovcn. o{ root,





















Undtt grrrqcrrr. knhrcd o.
cochacd, not clrrric ot ruUbcri.
rrd:
Vonrar'r, girh. rail infeno.































Orrr irrncarr rltd oilcr rnklo,ldrrcd or crochcrcd. not :tr*ie
or rcblrrircd:
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Vomen'r1 3irlr' rnd infrart' undct
ttnncntt:
Vomer't, 8,irlr' rnd infeotr'
*o"cn gthmtr rnd night drcr.
















ge ,erl tnd rlrc lilc (includrry
ru(h rflklg of lnftrcd or(rJchcrcd frbrk), whcrlrt or not
dltkr
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ItJl{tt 21iU, 2ti )2i
Xt |(
llc,t'r rad boyr'ourcr trrrrcntr:
f,lm'r rnd boTs' vorcn brth
totrr. drrring gownq smoling
ieckcr rnd dmilet hdoor rcer
rnd othcr o{tcr Brtrncilt, cr.
c?Jra tram.ltt' of crtt3orkr 6.
taA. la;r 16, 17, ll. 76 end 79,
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